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segédként, majd adjunktusként. Az akkori szokásoknak megfelelően, 1966-ban





















szerkesztésének. Nem mellékesen, szerkesztette az Európai Tükör című, kétha-
vontamegjelenőidőszakikiadványtis,deazigaziszerelemahavontamegjelenő
Vezetéstudományvolt,amitNusser TamásolvasószerkesztőésPettenkoffer Rita 






























Köszönjük Pettenkoffer Rita áldozatos titkársági munkáját és kívánunk neki
békésnyugdíjaséveket,ésköszönjük,hogyNusserTamásolvasószerkesztőként
folytatjamunkáját.KöszönömaSzerkesztőbizottságbizalmát,éskérempályatár-
saimtámogatását,hogyamegkezdettutatfolytatva,aVezetéstudományszakmai
hírnevétközösenöregbíthessük.
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